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Forhandlinger over Huusdyravl ve- Land 
mandsmodet i Aalborg.
A f Lector V .  Prosch.
^ e r  gives kun faa  S p o rg s m a a l ,  om hvilke M eningerne 
pleie a t  vcere saa deelte mellem Landm crndene, som d e , der 
berore H u u sd y ra v le n ; det er derfor in te t U nd er, a t de om ­
fattende og indgribende P u n k te r, der b rag tes under F o rh a n d ­
ling  paa n y s  afholdte L andm andsm ode, vakte levende D e e l-  
tagelse, og ved den V arm e, med hvilken de fo rtes , og de 
udproegede P artiadskillclser, som derigjennem  ud talte  sig , kom 
ti l  a t danne saa a t sige F o rh an d lin g ern es egentlige Kjerne. 
D a  det im idlertid  ligger i S a g e n s  N a tu r ,  a t S p o rg s m a a l, 
fom afhand les i store F o rsam lin g er, kun vanskelige« under 
selve D iscu ssio n en  eller ved dens S lu tn in g  lade sig reassum ere 
saa led es , a t  det vundne R esu lta t trcrder klart og ty delig t frem, 
h a r jeg troet det a t vane Um agen vand a t  forssge en saadan  
G jeng ivelse , m edens E rin d rin g en  endnu  er levende hos de 
F leste ; og m edens jeg forbeholder m ig a t tilfs ie  saadanne 
V idn esb y rd  og E rfa rin g e r, som hentede andetsteds fra kunde 
bidrage t i l  a t belyse de forhandlede S p o rg s m a a l ,  to r  jeg 
maaskee tillige h aab e , a t fremkalde udfyldende O p ly sn in g e r fra 
begge S id e r ,  saa a t de S p i r e r ,  der under D iscussio nen  ned- 
la g d e s , derved yderligere kunne rodfcrste og udbrede sig , og 
den virkelige E rfa rin g  komme ti l  sin R et.
D e t forste under H u u sdy rav len  horende S p o rg s m a a l , 
som kom under D isc u s s io n , v a r d e tte : „ H a v e  de  e f t e r  d e n  
n o e r m e r e  F o r b i n d e l s e  m e d  E n g l a n d  f o r e t a g n e  F o r s o g  
p a a  a t  f o r b e d r e  v o r t  Kv c eg  m e d  d e t t e  L a n d s  f o r -  
s k j e l l i g e  R a c e r  s v a r e t  t i l  F o r v e n t n i n g e n ,  e l l e r  a n ­
t a g e r  m a n  d e t  f o r  r i g t i g s t ,  v e d  r a t i o n e l t  O p d r c e t  a t  
f o r b e d r e  v o r t  e g e t  s a a v e l  M a l k e -  s o m  F e d e k v c r g ,  
u d e n  I n d b l a n d i n g  a f  f r e m m e d  B l o d ? "  F orsam lingen  
syntes i  det H ele meest stemt for sidste A lte rn a tiv , hvilket 
b lan d t andet ogsaa indirecte fremgik deraf, a t ingen  enkelt 
R ace tillag des noget afgjorende F o r tr in  fremfor de ovrige, 
saaledes som m an  ikke alene i E n g la n d , m en ogsaa i B elg ien  
og F rankrig  kan siges a t gjore det med H ensyn ti l  K ortho rn- 
racen . F o r  K o rth o rn -R a c e n s  Anvendelse ta lte  kun L andstnt- 
mester W ith , og h an  anbefalede den endda kun i M arstegnene, 
h v is  Kvcegstamme som bekjendt har ikke ringe Lighed med 
K ortho rnene , hvorfor en saadan  K ry d sn in g  vel under m ange 
F orho ld  turde bidrage t i l  a t give de t i l  F edn ing  bestemte 
In d iv id e r  en storre B rede og D y b d e , sam t en tidligere U d­
vikling. —  F o r  A yrsh ire-K vcrgets Vedkommende vare M e ­
n ingerne mere deelte; P ro p . V alcn tincr scrttcr dem under sit 
eget Tillcrg af fycnsk S ta m m e , hvorim od Kherre Sehested t J u e l  
roste Afkommet selv i forske G e n e ra tio n ; de af Forstncevnte 
udhcrvede m islige  O m stæ ndigheder ved B enytte lsen  af A yrshire 
R acen , a t Kalvene i de 2 forste A ar ikke vilde leve, og a t 
T y ren  ikke vilde bedcrkke om V interen  paa  S t a l d ,  m aae vel 
ncrrmest an tag es a t vcere F o lg er af en m indre fuldstcrndig 
Akklimatisering sam t m uligcn  (som ogsaa af Vedkommende u d -  
hcrvet) af en for stcrrk F o d r in g , og berore a ltsaa  ikke R acens 
Vcerd som saad an , men p aa  den anden S id e  vise sam mes 
P rovem alkn inger et saa glim rende R esu lta t af den allerede 
hjem m evante S ta m m e , a t der ikke skjonnes a t vcrre mindste 
G ru n d  til  a t vente noget yderligere ved K ry d sn in g  med frem ­
mede R ace r, hvorfor S p o rg s m a a lc ts  praktiske S id e  allerede 
derved kan siges a t vcrre lost, og lost til Fordeel for den
indenlandske S ta m m e . —  A t domme efter de In d iv id e r  af 
A yrshiren S ta m m e n , jeg h a r seet ved U dstillingen i  P a r i s ,  skulde 
m an  heller ikke vente sig noget overordentlig t af dem som 
M alkekvcrg, dertil have de for m eget af den B y g n in g , som 
E n g la n d e rn e , —  for hvem M elkcudbyttet a ltid  er en B itin g  
i  S am m en lig n in g  med den for Kjodanscrttclsen gunstigste F orm  
— , pleie a t lcrgge afgjsrende Vcrgt p a a ; og n a a r  P ro p r. N iis  
u nder D iscussio nen  an fo rer, a t A yrshirerne have g jort Lykke 
i V ensyssel, fordi de have givet s t o r r e  og b r e d e r e  Afkom, 
da stemmer det fuldkom ment med det In d try k , som R acen  h ar 
g jo rt p aa  m ig , m en flettere A nbefaling  for en M alkerace lader 
sig ei heller godt tcrnke. A yrshire - R acen staaer som M alke- 
kvoeg ogsaa ubetinget tilbage for A lderney 's  (for ikke a t ta le  
om ikke-engelske Racer, ei b lo t hollandske, m en selv Schw eitzer- 
ra c e r) , m en u ag te t d isses (A ld e rn ey 's) kantede F orm er a ltid  
vcrkke Anstod h o s Englccndere, og gjore dem b lo t tolererede, 
saa h a r dog ei heller denne R ace noget F o r tr in  for vore i n ­
denlandske S ta m m e r , n a a r m an tager tilstrcrkkeligt H ensyn til  
S ts rre ls e n  og til F od ere ts  Beskaffenhed, hvorved den af franske 
O pdrcettere gjorte E rfa r in g , a t  G rcrs og H s  af S a lte n g e , eller 
dog af E n g e , udsatte for S s lu f te n s  In d v irk n in g , give in d til  
^ mere M crlk , end F oder af samme Vcrgt og Beskaffenhed 
inde i L an d e t, ikke m aa lades ude af B e tra g tn in g * ) . —  D e t 
m aa ei heller fo rg lem m es, a t ingen Race af N a tu ren  er 
M alkerace, men kun bliver det ved K unst, og a t selve M alk -
' )  I  R o b e rt v. E rlac h : B erich t a n  den hohen B u n d e s ra th  uber die S e n -  
dung eines Abgeordneten a ls  M itg lied  des Pceisgerich ts sur die Schweitz 
a n  die V iehausstellung  in  P a r i s  vom J a h r e  1 8 5 5 , findes citeret en 
V ttrin g  as M r . B e l la ,  D irekro r for Landbostolen i  G r ig n o n , der just 
ikke er anbefalende for de engelske MalkekvaegSracer: „ S e e r  D e  de
sm aa A yrsh irer dernede, de fortoere ligesaameget som de store Schweitzere, 
og give mig hver kun 15 P o tte r (lllttro s) Mcelk d ag lig , medens 
Schw citzerne give mig 3 0 ."  O g  i  G rig n o n  som en M onsteransta lt 
holdes kun udmierkede In d iv id e r af hver R ace . (1 lU tre  —  l . g z z  
danst P o t) ,
ningen  i saa Henseende h a r den storste B e tyd n ing  som M iddel 
t i l  U dviklingen; vedholdende consekvent O pdrcrt v il saaledes 
skabe en M alkerace ud  af en hvilkensomhelst S ta m m e , og den 
S ta m m e , der i den lcengste Aarrcekke og meest vedholdende 
h a r vcerct udviklet t i l  dette B ru g  a len e , v il a ltid  vise sig de 
ovrige overlegen, noget som en S a m m en lig n in g  mellem A ng ler- 
racen og L andets ovrige S ta m m e r  snart v il kunne g odtg jsre . 
E ndelig  om talte  G rev S c h u lin  de med en G a llo w a h - (A n g u s ) 
T y r foretagne K ry d sn in g e r, og anbefalede d isse , da Afkommet 
var tr iv e lig t , tidligere udviklet og bedre bygget end den 
ublandede R ace. D e t indrom m edes fra Landstutm esterens og 
m in  S id e ,  a t  B a lg e t af G a llo w a y -R a c e n  ti l  K ry d sn in g  var 
h e ld ig , efterdi der var stor indbyrdes Lighed mellem det flotske 
og det vestjydfle Kvceg, og for m it Vedkommende blev der 
n avn lig  la g t Vcrgt p a a ,  a t det skotske Kvcrg besad de samme 
F o r tr in  som det jydfle , nem lig  a t yde et siin ttrev let K jod, der 
selv i  halvfed T ilstand  var isprcrngt med F e d t , m edens som 
bekjendt saavel Marskkvcrget som det engelske K orthorn  er mere 
g rov trev le t, og kramer en overvcrttes Fedm e for a t  naae den 
„ M a rm o re rin g " , der p aa  engelske M arkeder fo rlan g es, for a t 
K jodet skal henregnes ti l  forste Q u a li te t .  P a a  den anden  
S id e  fand t jeg m ig opfordret t i l  a t gjore opmcrrksom p a a ,  a t 
M alkeevnen ikke kunde ventes b ibeho ld t end sige foroget h os 
B la n d in g e rn e , da A n g u s  - Kvcrget ikke v a r nogen M alkerace, 
m en netop en af de meest udviklede F ederacer, og som saadan, 
og n avn lig  ved sin fuldendte B y g n in g , havde vakt megen O p ­
mærksomhed p aa  P ariser-U dstillingerne. B land in gern e  syntes 
im id lertid  ikke a t falde i  Jy d e rn e s  S m a g ,  og det fo rta lte s  
endog , a t Bedom m elsescom iteen ikke engang havde villet see 
paa  de ved D yrskuet udstillede In d iv id e r ;  disse frembode ikke- 
destomindre et meget tilfredsstillende Udseende, og forudsat, a t 
de vare tillag te  p aa  D y r  af M iddelvcrrd , m aatte  de siges at 
have vundet i B y g n in g , idet de i D yb d e  af B ryst og Brede 
af K ryds stode ved S id e n  a f , m e n  i kke  o v e r .  de bedre
In d iv id e r  af den rene R ace* ). F o ru den  de udstillede I n d i ­
vider havde jeg senere i Lem vigegnen Leilighed t i l  a t see en 
u n g  T y r h o s P ro p r . Lindberg p aa  N y g a a rd , og et P a r  S tu d e  
af samme B la n d in g , respective 2 ^  og IH A a r gam m el, hos 
P ro p r . B re in h o lt t i l  S on d erv ink c l og P ro p . Kastberg t i l  H er- 
p in g g aa rd ; m en med Undtagelse af en enkelt af de udstillede 
K vier (hvilken kan jeg ikke opgive, da jeg ikke sinder det op­
tegnet b lan d t m ine N otitser) vare alle de ovrige lid t haarde i 
H u d e n , n avn lig  sammenlignede med In d iv id e r  af reen jydsk 
R ace. H eraf synes m an a t m aatte  s lu tte , a t B land in gern e  
endnu ikke ere fuldstcrndig akklimatiserede, og tager jeg i B e ­
tra g tn in g  p aa  den ene S id e  den udmcrrkede B y g n in g , der 
karakteriserer den forbedrede A n g u s - R a c e ,  og p aa  den anden  
S id e  det fo rho ld sv iis  L id e t, der deraf er overfort p aa  B la n ­
d ingerne , da kunne R esu ltaterne af K rydsn ingen  ikke scettes 
synderligt h s i t ,  med m indre maaskee den anvendte G a llo w ay - 
T y r h a r vceret lovlig  stor for Koerne i R ingk jsb ingegnen , 
noget som jeg dog kun som G isn in g  kan opstille, da jeg ikke 
h ar h av t Leilighed ti l  a t see den. —  U agtet m an derfor m aa 
vcrre m eget taknem lig mod de M crn d , der have anstillet et saa 
in te re ssan t F o rso g , saa synes dog for O icblikket en omhyggelig 
U dvikling af den rene R ace a t  vcrre meest a t  anbefale og at 
love de hurtigste og bedste R esu ltater. D erm ed er im id lertid  
ikke sag t, a t det ikke i T i d e n s  L o b  maaskee vil blive no d - 
vendigt a t tye t i l  K ry d sn in g e r, navn lig  for a t forskaffe F ede- 
kvcrgct den B rede af B ag k ro p , som er ejendom m elig for B je rg - 
racer og A rbeidskvcrg, m en som ud g jo r det svageste P u n k t i 
den jydske R aces B y g n in g ; det er jo dog kun ved en saadan
«) S o m  S am m en lig n in gsled  stal jeg blot a n fe re , a t medens en sort kullet 
T y r  af B la n d in g srac en , A a r  gl. (U dstillings-C atalog  N r . 104) ved 
en Lccngde ( f ra  B ovspids til Scedebeensknude i A n lcrgsm aal) a f 5" 1" 
viste et O m fan g  af 6 ' 1 " , frembod en reen jydsk, g ra a  T y r ,  3 A a r  
gl. fra  V a a rs t (C a ta lo g  N r . I lO )  ved en Lccngde af 4 ' v "  et O m fan g  
af 6 ' L". —  P ro p . L indberg'S T y r  a f G a llo w a y -B la n d in g  viste ved en 
Loengde a f 4 ' 1 1 "  et O m fan g  af 0 ' 3 " .
K ry d sn in g , a t den forbedrede K o rth o rn -R a c e  h a r opnaaet sin 
udmcerkede F o rm , og hvor vanskeligt det er endog b lo t a t 
b e v a r e  denne F o rm  h os en R ace , der lever p aa  flade G r u s ­
gange og m ang ler M u fle lsv e lse , derom vidne de um aadelige  
P r is e r , der stadigen betales for K o rth o rn s - T illcegsdyr, n a a r  
de i  Brede og O m fang  kunne kappes med D e v o n 's , H erefo rd 's  
eller A n g u s . M en  saalcrnge Jo rd e n  og F odere t i  J y l la n d  
ikke n aaer saadan  V cerdi, a t  engelsk B eh an d lin g  kan betale sig, 
saalcrnge ville de engelske R acer ogsaa vanskeligere sinde nogen  
betydelig  Udbredelse; og saalcrnge m an  i Jy l la n d  v il vedblive 
a t bortscrlge sine bedste T illc rg sd y r, n a a r  b lo t en noget hoiere 
P r i i s  derfor kan e rh o ldes , saalcrnge vil ingen  stadig F o r ­
bedring  hverken ad den ene eller den anden V ei kunne v en tes .
D e t ncrste P u n k t , som havde su rlig  In te re s se  for m ig, 
v a r S p o rg s m a a le t:  „ H v o r v i d t  a n s e e s  de a f  R e g j e r i n g e n  
t i l  H e s t e a v l e n s  F o r b e d r i n g  t r u f n e  F o r a n s t a l t n i n g e r  
f o r  h e n s i g t s m u s s i g e  og  t i l s t r u k k e l i g e ? "  i  Forbindelse 
med hvilket ogsaa forhandledes S p o rg s m a a le t:  „ H v i l k e  S l a g s  
H e s t e  s v a r e r  d e t  b e d s t  R e g n i n g  f o r  L a n d m a n d e n  a t  
o p d r u t t e ? "
D iscussiv nen  om disse tvende P un k te r deelte sig vuscnt- 
ligen  i to A fsn it, idet p aa  den ene S id e  m odsatte Udtalelser 
frem fortes af dem, der meente a t besidde tilstrukkeligt G ru n d la g  
sor en bestemt Anskuelse for eller imod de trufne R eg je ring s- 
fo ransta ln inger, og der p aa  den anden  S id e  frem sattes F o r ­
fla g , gaaende ud p aa  a t tilveiebringe et rigere og mere udstrakt 
M a te r ia le , i  statistisk F o rm , for a t den virkelige E rfa rin g  
derved kunde komme t i l  O rd e . T il F ordeel for de trufne 
R eg jeringsfo ransia ltn inger u d ta lte  sig Landstutm esteren og P ro p r . 
P in d , samt tildeels O verkrigscom m issair B ra n th , der betragtede 
det ved Loven af 31 . M a r ts  1852  Coachhorse- eller U ork- 
sh ire -R a ce n  givne F o r tr in  som gunstigt for J y l l a n d ,  m en 
m indre hensig tsm ussig t for O e rn e ; im od samme ta lte  B a ro n  
B lixen  - Fineke. —  I  sit F oredrag  gik Landstutm estercn dog 
ikke ud paa a t anbefale en O m dannelse af Landhestcn ved en
gjennem fort F o r a d l in g ,  m en ta lte  for Tillcrg a f  f o r s k j e l l i g e  
S l a g s  H e s t e ,  for a t tilfredsstille alle de forskjellige F o r ­
d rin ger; „hverken N egjeringen eller P roducen terne  flulle sige, 
det og det S la g s  Heste ere de bedste." H an  anbefalede saa- 
ledes ogsaa Anvendelsen af F u ldb lod  for a t producere L uxus- 
heste, „der ellers i  dyre D om m e m aae indkjobcs i M eklenborg 
eller H a n n o v e r,"  og tog  i B e tra g tn in g  heraf A nledn ing  ti l  a t 
beklage, a t L andstuttcricts F uldblodshingste saa lidet beny ttedes. 
—  U denfor D iskussionen  horte m an  im idlertid  flere ivrige 
T alsm am d for B evarelsen af den jydfle R ace i sin R eenhed, og 
n avn lig  i Lem vigegnen var S te m n in g e n  afg jort imod K ry d s ­
n in g e r, da L andracens stadige Forringelse an to g es a t frem - 
flyndes derved , a t just de bedste H opper anvendtes t i l  B la n d in g s ­
a v l, og B land in gern e  vel vare H a n d e lsv a re , m en ikke lode 
sig noie med samme F oder og P le ie  som Landhesten, og derfor 
ikke fand t Anvendelse i Jo rd b ru g e t;  nogle vilde endogsaa paastaae, 
a t den svccre ublandede jydfle Hest v a r en bedre H andelsvare  end 
B la n d in g e n , da den a ltid  solgtes ti l  gode P r is e r , og saaledes 
var couran t V are , m edens Eftersporgflen efter mere elegante 
Heste v a r fluctuerende. D e t forekommer m ig ogsaa at D y r ­
skuet ta lte  ti l  Fordeel for denne Anskuelse, th i der er In g e n ,  
som v il kunne ncegte, a t det var A fdelingerne for svcere H ingster 
og H opper, som gave det meest tilfredsstillende R esu lta t, 
og a t der iscer af Landracer fand tes saare m eget jevn t god t; 
m en vendte m an sig derim od hen ti l  de forcrdlede Heste, som 
n av n lig  vare fremherskende i A fdelingerne for lettere Heste ( til 
R id e- og lettere Trcrkbrug), da skal jeg gjerne in d rom m e, a t 
der b lan d t disse fand tes m ange smukke D y r ,  og vil m an  an - 
lccgge samme M aalestok paa  et D y rf lu e , som p aa  et M arked, 
da havde m an G ru n d  til a t vcrre t ilf re d s ; m en gaaer m an  
ud  fra,  a t de ere T illc rg sd y r, da savner m an  aab en b art u d - 
prcrgct Karakteer h o s storste D elen  af dem , om ikke h os dem 
a lle , det v il sige, m an  sinder ikke de Egenskaber h o s dem, 
der gave dem Adkomst ti l  P rcrm ie, saa udviklede, a t  m an med 
G ru n d  kan vente dem overfsrte  paa  Afkommet. F o r  a t  tage
Excm pler: det er uncegtelig t, a t baade H ingsten , der erholdt 
K ongeprcrm ie, og H am m elcvhingsten (C a ta lo g  N r. 3 ) ,  begge 
ere Heste af R id e fla g s , m en vil m an ogsaa paastaae , a t de 
med Landhopper kunne producere H este, flikkede til g iide- eller 
Luxustrcrkbrug? og vil m an forbeholde sig , a t der m aa under- 
forstaaes passende H op p er, o : H opper af samme P rcrg  som 
H ingsten, hvad vil det da egentlig sige, a t bclonne disse H ingste 
som R eproducteurer, da der jo neppe findes nogen E g n , hvor 
m an  kan vente a t trcrffe meer end ganske enkelte In d iv id e r , 
der netop skulde frembyde samme tilfcrldige P rc rg ; tager m an 
derimod K napstruperhingsten (C a ta lo g  N r. 2 0 ) ,  da finder jeg 
i  den en B efleler for svcrrere Heste, th i det er u tv iv lsom t, a t 
den med Landheste v il give godt Afkom; den har samme P rcrg  
som d isse , men forcedlet, v : den overgaaer disse saameget i 
de B ygningstrcrk , der giore dem flikkede ti l  a t trcrkke med K raft 
og Lethed, saaledes i B red e , i B a g p a rteu s  U dvik ling , i 
M u fle lfy lde , a t Afkommet m aa komme t i l  a t  overgaae den 
alm indelige Landhest i disse Egenskaber. D o g  jeg skal ikke sor 
O ieblikket gaae videre ind paa  dette S p v rg s m a a l, da det horer 
t i l  dem, der sor den ncrrmeste F rem tid  ville komme til a t spille 
en stor R o lle ; i samme F orhold  nem lig  som B lan d in g en  af 
de fvrfljellige Hesteflags b liver mere broget, v il det ogsaa blive 
vanskeligere at fastholde G rundreg lerne  sor V alge t af T illcrgsdyr.
D e n  anden S id e  af D iscussiv nen  om H estesporgs- 
m aalet fremkom, da jeg forsagte a t gjore gjcrldende a t der vel 
existerede M en in g er i denne S a g ,  m en ingen  E r f a r i n g ,  
estersom alle B etingelser for en saadan m anglede; m an vidste 
ikke, hvad og hvorm eget vi besad, hvad vi trcrngte t i l ,  og 
hvorledes de trufne R eg jeringsfo ransta ltn inger h id til havde 
v irk e t* - ; det var a ltsaa en S t a t i s t i k ,  m an  burde ssge a t frem ­
kalde, og jeg m aatte  derfor lcrgge F orsam lingen  O nfleligheden
*) J f r .  i saa  Henseende den yderligere U dvikling, der er givel i  „nogle 
Bem æ rkninger i A nledning af StutterikommiSstonenS forste B e re tn in g ."  
Tidsskrift for V ete rinæ rer, 3 B in d . S .  187.
af en saadan  p aa  H jerte. —  I m o d  dette F orflag  reiste sig strax 
n o g le , som ifolge Ubekjendtflab med S tatistikeres V asen  
paastode dens U m uelighed , frem deles Landstutm esteren, som 
dog ncrrmest gik ud fra den u rig tige  O pfattelse af F orflaget, 
a t  det vilde paaloegge ham  et saadan t A rbeide, m en fornem m elig 
P ro p r . Weinschenck, som ivrede im od a t  de form eentlig  in d ­
vundne E rfa rin g er skulde lades u b en y tted e , in d til  S ta tistiker: 
blev fcrrdig, og ventede sig bedre R esu lta te r af de bestaaende 
In s t i tu tio n e r s  Udvidelse end af „S tatistikeres T heorier."  Ncrst 
efter a t oplyse Landstutm esteren om , a t det ikke kunde v a re  
m in  H ensig t, ved m it Forslag  a t gjore ham  en indirekte B e - 
breidelse, da Loven af 31 M a r ts  18 52  udtrykkelig havde 
overdraget In d sa m lin g e n  og O rd n in g en  af de vundne E rfaringer 
t i l  en fa r lig  In s t i tu t io n , nem lig  S tu tte rico m m iss io n en  (Lovens 
tz 2 3 ) ,  og efter a t v a re  ti ltra a d t h a n s  F o rslag , a t  indfvre 
S ta m ta v le r , som n o g e t, „der ligefrem  er fo rud sa t, for a t de 
forskjellige k a te g o rie r  skulle kunne sinde deres P la d s  i S t a t i ­
stiker:," m aatte  jeg ligeoverfvr P ro p r . Weinschenck n ed lag g e  I n d ­
sigelse mod a t S ta tis tik en s R esu lta ter b enav n edes T h eo ri, „ th i 
hvor i a l Verden skal m an  sinde E rfa r in g , n a a r  m an  ikke 
I finder den i  S ta tis tiker:, det er jo netop  det karakteristiske ved 
> d en , a t den er E rfa rin g e n , ask lad t alle personlige E ensid ig- 
heder." Ligeledes m aatte  jeg ligeoverfvr h an s F o rslag , a t 
F orsam lingen  fluide henlede R eg jeringens O pnrarksonrhed paa  
det onflelige i ,  a t S tu tte riin s titu tio n ern e  u d v id ed es , gjore op- 
m arksvm  p a a :  a t Loven af 31 M a r ts  1852  betragtede hele 
den n u v a ren d e  In d re tn in g  som et F o r jo g , h v o rtil er tils taaet 
10 A ar (K 1 8 ) ,  og hv is narnreste H ensigt er „ a t s t r a b e  a t  
k o m m e  t i l  E r k j e n d e l s e  a f ,  hvorvidt der gjeunem  L an d ­
stu tteriet virkes t i l  en F o ra d lin g  af L andets H esteracer, som 
kan holde sig i  flere S la g ts fo lg e r"  (K 2 3 ) ,  ligesom Loven 
ogsaa angiver V e ien , ad hvilken denne Erkiendelse skal e r­
h v erv es, idet den fordrer, a t saa m ange og saa paalidelige  
E fterre tn inger som m ulig t fluide in d h e n te s , og a t de i n d ­
s a m l e d e  E r f a r i n g e r  s k u l l e  o r d n e s  og  s a m m e n s t i l l e s
e f t e r  v i d e n s k a b e l i g e  G r u d s c r t n i n g e r ,  hvilket netop v il 
sige, a t E rfaringerne  skulle behandles statistiskt; h a n s  F orflag  
stred derfor imod Lovens B estem m elser, m edens m it angav  den 
V e i, m an  m aatte  g a a e , for i K raft af Loven a t  opnaae F o r ­
and ring er eller U dvidelser. M it  F orflag  fan d t derncest ogsaa 
stvrre G jenk lang  i  F o rsam lin g en , idet flere M edlem m er u d ta lte  
sig for sam m e, og n avn lig  m aa  O liem oller S ch y ttes  R e a s -  
sum ering af D e b a tte n  her ncrvnes som soerdeles klar og vei- 
ledende.
D e t Moerkelige ved denne D e b a t var im id lertid  ikke b lo t 
den O m stæ ndighed , a t T ilveiebringelsen af en ordnet og p a a -  
lidclig  E rfa rin g  m oder M odstand hos de M oend, der kalde sig selv 
„praktiske," og ikke genere sig for, a t tilloegge sig denne Benoevnelse 
som M odsoetning t i l  eller a l S la g s  In s in u a tio n  mod dem, 
der have dyrket om fattende S tu d ie r , —  og det u ag te t m an , selv 
om der b lo t tages H ensyn ti l  Ia g tta g e lse rn e s  A n ta l, vanskeligere 
skal sinde nogen „ P rak tik e r,"  der i Lobet af A aret anstiller saa 
m ange Ia g tta g e lse r  og a ltsaa  h a r saa megen Leilighed t il  E r ­
faring , som h ine ; —  th i det er en^K jendsgjerning, a t kun saare 
faa  v id e , hvor strcrnge F o rd rin g e r, der m aa  g jores t i l  en 
Ia g t ta g e ls e ,  for a t den skal kunne indregistreres som E rfa rin g , 
a t  kun saare F a a  v ide , a t den sorm eentlige E rfa rin g  indeholder 
S v a r  p aa  et stort A n ta l S p o rg s m a a l p aa  eengang , og a t 
m an  derfor ved a t  overfore det p aa  et enkelt a lene , altid  
kommer t i l  et feilfu ld t og ofte ti l  et S an d h ed en  ganske m odsat 
R e su lta t;  m en det Moerkelige e r , a t den M a n d , der traad te  
op som ivrigste M odstander af en ordnet E rfa rin g s  T ilveie- 
bringelse, selv er M edlem  af den k o m m iss io n , hvem  Loven 
af 31 M a r ts  1852  § 23  paaloegger et saadan t H verv ; og at 
h an  ikke kan vcrre uvidende o m , a t m in  O pfattelse af disse 
F orp lig te lsers N a tu r  er rig tigere end h a n s , derom  kan enhver 
overbevise sig ved a t  efterfee den In d s ti l lin g  fra det veterinoere 
S u n d h e d s ra a d  ti l  In d e n rig sm in is te r ie t, i hvilken R aad e t u d ­
ta le r sig om S tu tte ricom m iss ion en s forske B e re tn in g s  u tilf re d s ­
stillende Beskaffenhed.
D e t tredie P u n k t , der havde sårlig  In te re s se  sor m ig, 
var S p o rg s m a a le t:  „ h v i l k e n  B e t y d n i n g  h a r  E r f a r i n g  
h e r  i  L a n d e t  l c r r t ,  a t  d e r  h o r  t i l l c r g g e s  L c r r e n  o m  
S p e i l e t  v e d  V a l g e t  a f  M a l k e k o e r ,  o g  h v o r v i d t  e r  
d e t t e  a r v e l i g t ? "  —  S p o rg s m a a le t  indlededes af T iende- 
com m issair F ra a s  og undersisttedes af K am m erraad 
A nd ersen , i  O verensstem m else  med den i  T idsskrift for 
Landoekonomie og Tidsskrift for V eterincrrer optagne Artikel 
„om  Kvoegtillceg og K vcrgopdrcet"; men S a g e n  ho ld t sig ikke 
lcrnge paa  dette S ta n d p u n k t, da det snart viste sig, a t  det var 
den celdre og den nyere O p fa tn in g  af M alketegnenes B e ty d ­
n in g , der her kom ti l  a t staae ligeoverfor h inan d en , og m edens 
Jy d e rn e  fo r tr in sv iis  lagde Vcrgt paa  de Egenskaber hos Koen, 
der gave den Vcerdi efter a t M alkn ingen  v a r ophort, fastholdt 
O boerne derim od strengere de F o rd rin g e r , der fra M e ie rie ts  
S id e  m aatte  stilles ; S tr id e n  fik saaledes snart endog et S la g s  
provindsielt A nstrog , og under hele D iscussio nen  ledsagede et 
compakt C hor af B rav o raab en de  enhver A ttr in g , der tilta lte  
den provindsielle Selvfo le lse  *). P a a  D isk ussion en s fsrste T r in  
blev n av n lig  P oin tssystem et angrebet, og med H entydninger 
t i l  tidligere Dyrskuer udhcrvet, a t der ikke lagdes Vcegt nok 
paa  B ygningen . F o r  m it Vedkommende tiltraad te  jeg de 
In d v e n d in g e r , der vare fremsatte mod P o in tssy stem et, h v is  
H ovedfeil ikke laae d e ri, a t et storre eller m indre F orhold  af 
P o in ts  tildee ltes respective B y g n in g  og M alketegn , m en deri, 
a t uensartede  S to rre lse r sam m enlagdes ti l  een S u m . D e  
F o rd rin g e r , der g jordes ti l  B y g n in g en , gik nem lig kun ud 
p a a  h os Tillcegsdyret a t sikkre sig den uforstyrrede F unk tion  
af de for Livet vigtigste R edskaber; de vare saaledes uafv ise­
lige, der kunde ikke slaaes noget a f ; ligeledes gik Undersogelsen 
af H uden  kun ud paa at forvisse sig om D y re ts  Trivelighed
* )  J e g  skulde ikke an fo rt denne S id e  as D iscuss io n en , n a a r  ikke de jydske 
B la d e  allerede havde g jort opmcerksom p a a  den ; a t io v rig l ikke alle J y d e r  
stode p a a  samme S id e . er en S elv fo lg e .
og S u n d h e d ,  m en begge disse Egenskaber m aatte  b e trag tes 
som uundvæ rlige h os e t h v e r t  T i l l c v g s d y r ;  forst efterat 
m an  derfor ved Underssgelsen af B y g n in g  og H ud havde u d ­
sondret de In d iv id e r , der i det Hele tage t egnede sig t i lT i l lc e g s -  
d y r, var det paa  sin P la d s ,  af M alketegnenes stcrrkere eller 
svagere Fremtroeden a t  slutte sig ti l  deres forskjellige Bcrrdi i 
den mere specielle R e tn in g . B a r  det paa  saadan  M a a d e , a t 
m an  vilde have H ensynet ti l  B y g n in g en  sat h o ie re , da kunde 
jeg ikke andet end af alle Krcrfter tilraade  d e t; m en en anden 
S a g  var de t, n a a r  m an  ved god B y g n in g  forstod de runde 
og tcrkkelige F o rm e r, det fortil dybe B ry s t, den brede og lige 
R yg  o. s. fr., th i da forlangte m an noget, som netop  stred mod 
K arakteren af en god M alkeko, at den fluide give hele O v e r­
skuddet af sin N crring i S p a n d e n , og ikke lcrgge det som Kjod 
eller F ed t p aa  sin K ro p ; M alkekoens kantede Form er m aatte  
ikke forvexles med en slet B y g n in g , den dybe, hcrngende, af 
F ed t og Bindevcev opfyldte D o g la p  ikke med D ybde af B rystet. 
H vad S p e j le ts  B crrdi som M alketegn a n g a a e r , da an tog  jeg 
den for a t vcere tilstrækkelig constateret; ved U dstillingen i 
P a r i s  toges vel ikke m eget H ensyn til sam m e* ); m en undersogte 
m an de forskjellige R acer noget noiere i saa H enseende, saa fandt 
m an a t alle M alkeracer uden  Undtagelse frembode et stort S p c il , 
og a t dette derimod kun var lide t udviklet h o s de renomm erede 
Federacer, ligesom hos det ncrsten vild tlevende ungerfle P us ten - 
vieh. H eri kunde jeg ikke andet end see et meget vcrgtigt 
A rgum ent for S p e ile ts  B e ty d n in g , men for a t  komme det 
frem satte S p o rg s m a a l  ncermere, og hore vor egen indenlandske
D ette  finder fin n a tu rlig e  F o rk la rin g  deri, a t m an  saavel i  F ran krig  
som E n g lan d  lcegger storsi Vcegt p a a  F edekvag , og derfor uv ilkaarligen  
anlæ gger samme M aalestok p a a  M alkestam m erne som p a a  Federacerne. 
D e n  ovenfor citerede R .  v. E rlach  bem arker ogsaa, a t saavel H o lla n - 
dernes som Schw eitzernes D o m  sjeldent vandt B ifa ld  n av n lig  h os E n g ­
la n d e rn e ; de foretrak ofte de smukke K o er fo r de gode. Udenfor K om i­
teerne tra f  m an im idlertid m ange F ranskm and, is a r  f ra  de nord lige P rovindser, 
og M elkehandlere fra  O m egnen  a f P a r i s ,  som godt kjcndte og vidste a t 
benytte de Guenonfke M a rk e r.
E rfa rin g , flu ide jeg tillade m ig a t oplsse det i 2 mere specielle 
S p o r g s m a a l ,  og bede M edlem m erne u d ta le  sig over, hvorvid t 
der kunde anfores Exem pler p a a ,  a t  p aa  den ene S id e  rig t-  
m alkende K oer viste et m indre godt eller endog et slet S p e il , 
og p a a  den anden  S id e , a t  K oer med godt S p e i l  havde ydet 
et m iddelm aad ig t eller ringe U dbytte. F o r  fsrstnccvnte P u n k ts  
Vedkommende besad jeg selv flere Ia g t ta g e ls e r , m en dog kun 
saa led es , a t de ovrige M alketegn da havde viist sig saam eget 
stcerkere udprcrgede, og a t navn lig  i sam tlige Tilfoelde den saa- 
kaldte M a g n e 's  A are i M ellem kjsdet havde vcrret uscrdvanlig 
ty delig t frem træ dende; for sidstncevnte C om b in atio n  vare mig 
in gen  Exem pler bekjendte. N a tu r lig v iis  var dog i begge T il-  
foeide fo rudsa t, a t de omspurgte D y r  vare sunde og godt 
holdte. —  D e t  lykkedes ikke i Forsam lingen  a t  fremkalde O p ­
ly sn in g e r i saa H enseende*), men derimod kastede D is k u s ­
sionen sig over den le ilig hed sv iis  udhcrvede Forskjel mellem 
M alke- og Fedekvcrg, sam t over den fremsatte F o rd rin g , a t 
begge S la g s  m aatte  holdes vel adskilte, n a a r  en fremskridende 
U dvikling i hver af R etn ingerne  fluide lykkes. G a a rd e ie r O le  
Kirk t i l  E b b ensgaard  traad te  forst i S kranken  for den jydfle 
R ace, h v is  E jendom m elighed netop fluide ligge d e ri, a t den 
forenede M elkerigdom  med F edeevne, og dette udhcrvedes i 
endnu stcrrkere U dtryk af P ro p r . Weinschenck, der selv besad 
saadanne D y r ,  og „ikke frygtede for a t komme t i l  a t staae
*) P a a  mine Udflugter i J y l la n d  h a r  jeg senere h av t Lejlighed til a t  see 
flere E rem v ler p a a  Forbindelsen a f gode M alketegn med et fo rho ldsv iis 
m indre udviklet S p e i l ;  saaledeS i Vesteregnen h os M . K astberg p aa  
B a lle g a a rd , hos M o lle r S a n d  ved Lemvig og hos H . W in d  p a a  Eskebcek; 
Tilstedeværelsen as den M agne'ste  A a re  synes allevegne a t bekrcefte sig 
som et T egn as ho i Vcerd, hvad enten den optrceder med eller »den ti l­
svarende Udvikling af S p e i l .  D e t synes, som om A areudviklingen mere 
ligefrem fslger M alkeevnens T iltagen , medens S p e ile t, som mcdsodt, kun 
S lceg t ester S lceg t tiltager i  O m fa n g ; h v is  dette skulde bekrcefte sig, og 
S p e ite ts  Constanthed i a lle gode M alkestam m er ta le r derfor, da v il 
S p e ile t vise sig som S lu tsteen  for M alkeevnens Udvikling, som G a ra n t i  
for dens Arvelighed.
som falsk P ro p h e t, n a a r  h an  spaaede dem,  der lagde V ind  
p aa  en egen M alkerace, a t de vilde komme t i l  a t fortryde 
d e t" . Ligeoverfor O le  Kirk gjordes opmcerksom p a a , a t det 
laae  i S a g e n s  N a tu r ,  a t  enhver R ace gav baade Kjod og 
M celk, men a t m an  ved a t  scrtte M alke- og Fedekvcrg som 
M odsæ tninger t i l  h in a n d e n , tilk jendegav , a t de ydede det ene 
P ro d u k t i  Overskud paa  det andets B ekostning; vilde m an  
n v ies med en jevn M id delm aad ig hed , v a r der in te t i  V eien 
for a t forbinde begge A delser, og det var meget m u lig t, a t 
det u nder visse F o rh o ld , n a v n lig  i m eget smaa H o ld , v a r 
raadeligst a t b live staaende ved en saadan  M ellem form ; 
R iskoen  ved a t en Ko lob over eller kastede v ar da m indre. 
D e t v a r ligeledes en bekjendt S a g ,  a t en K o , som hvrte op 
a t m alke, kunde blive sed, m en ved Fedekvccg forstaaes ikke 
b lo t ethvert fedet D y r , m en saadanne, som ved Udviklingen af 
de værdifuldeste D ele  og ved K jodfuldhed give m eget og godt 
K jo d , Kjod af forske K v a lite t;  fo rsaavid t var B enæ vnelsen 
Fedekvcrg u h eld ig , th i F ed t (og  T a lg ) dannede sig let og 
h u rtig t , m en Kjod kun langsom t, og det, der sogtes, v a r ikke 
saam eget F ed t som K jod. —  Ligeoverfor P ro p r . Weinschenck 
indvendte jeg. a t P aas tan d e  og S paad o m m e ikke kunde opveie 
K jen d sg je rn ing er, og da h a n  ingen  P rovem alkn inger angav , 
saalcdes som P ro p r . V alen tiner og K am m erraad Andersen fra 
den m odsatte S id e  gjorde det, og m an ingen  anden G a ra n ti  havde 
for, a t det virkelig var lykkedes ham  a t lose den O pgave, 
som m an  andetsteds h a r be trag te t som en U m ulighed , end 
h a n s  P a a s ta n d e , o p f o r d r e d e  j e g  h a m  t i l  a t  v i s e  F o r ­
s a m l i n g e n  d e t  D y r  a f  j y d s k  R a c e ,  d e r  v e d  S i d e n  a f  
a t  m a l k e  o m k a p  m e d  e n  A n g l e r k o , t i l l i g e  b e s a d  B y g -  
n i n g o g H u l d s o m e t F e d e k v c e g , t h i  dermed vilde S a g e n  vcere 
a fg jo rt, og uden dette m aatte  h an  gjore R eg n in g  p aa  kun at 
m ode V an tro . H erpaa vilde P ro p r . Weinschenck im id lertid  ikke 
ind lade sig, m en „opfordrede t i l  a t trcrkke en Anglerko op ved 
S id e n  af h a n s , for a t see, hvilken der malkede bedst" , og da 
dette afvistes som N oget, der af bckjendte G ru n de  in te t kunde
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bevise, (ligesom  ogsaa tidligere en A nforsel a f , a t  Koerne 
fededes i  B ræ nderierne sam tid ig t med a t  de gave rigelig  
M e lk , ligeledes var tilbageviisi, fordi B rcrn deri-F od rin g en  
ikke var nogen T illcegsfodring, m en en D riv hu u serncrrin g , som 
D y ren e  kun taa lte  i  kort T id , og som fremkaldte F edn in g , 
fo rd i det var D yrene  ligefrem  u m u lig t a t udstille hele M a ssen  
af det op tagne F oder som M elk , m edens der dog ogsaa i  saa 
Henseende viste sig store indiv iduelle  og R aceforfljelligheder), 
var det a a b en b a rt, a t P ro p r . Weinschenck opgav H aab e t om 
yderligere a t kunne forsvare sine S c r tn in g e r , th i forladende 
D isk u ssio n en s og K jendsg jern ingerm s V ei. „appellerede h an  ti l  
S a m tid e n s  D o m  a t a fg js re , hvem der havde meest E rfa rin g , 
h a n  eller je g " . D e t er ligefrem, a t jeg  dermed betrag tede en­
hver Fortsæ ttelse af D e b a tte n  fra  m in  S id e  som um u lig , 
hvorfor jeg ogsaa opfordrede P ræ sidenten  t i l  a t intervenere.
M e n  ligesaa lid t som der i  D isk ussion en  frem fortes 
G ru n d e , ifs lge  hvilke m an  kunde vane befoiet t i l  a t  an tage , 
a t  R esu ltaterne af den jydste A vl afvege fra det h id til be- 
kjendte, ligesaalid t ta lte  Dyrskuet for de i  saa Henseende frem ­
satte P aas tan d e . M alkekvæ get, som fo rho ldsv iis  v a r lan g t 
bedre repræsenteret end Fedekvcrget, viste h e r, som e lle rs , et 
godt S p e i l ,  n a a r  M alketegnene i det Hele tag e t vare u d ­
viklede, og v ar der nogen  Forstje l a t ia g tta g e , saa v a r det 
noermest d e n , a t S p e i le t  i sin U dvikling stod noget tilbage 
for de ovrige M alketegn , m edens det om vendte ofte snarere er 
Tilfceldet hos de konsoliderede M alkeracer. Fedekvoeget, som 
ikke havde anden Adkomst ti l  dette N a v n , end den , ikke a t 
vcere M alkerace, og som i D ybde og B rede stod lan g t tilbage 
for ,  hvad m an  andetsteds pleier a t fordre af en velbygget 
F ederace, afgav et slaaende B e v iis  p aa  det I r ra tio n e lle  i  
S am m en b lan d in g en  af M alke- og F edeflag s, idet ligeledes 
her viste sig, a t L idt af A lting  er In g e n tin g  af N oget. D a  
P ro p r . Weinschenck ogsaa havde udstillet en K o , var jeg n a -  
tu rlig v iis  n y sg je rrig  efter a t see den , u ag te t h an  i D is k u s ­
sionen just ikke havde p aab e raab t sig det udstillede In d iv id ,
m en dem,  h a n  havde hjemme p aa  sin G a a rd ;  det v a r ogsaa 
aab en b art, a t  det udstillede I n d i v i d ,  en gam m el, g raabroget 
K o, tem m elig  stor ( 5 '5 "  lang  med et O m fang  af 6 '5 " ) ,  jevn 
dyb og b re d , og saaledes a t kalde velbygget i  S a m m e n lig ­
n in g  med R acen  i  A lm indelighed , og som dertil havde en tyk 
og blod H u d , m en hv is M alketegn  kun vare svagt udprccgede 
(M ellem kjodsspeilet m iddelm aad ig t stort, gaffeldannet, Laarspeilet 
lille ), ikke kunde hore t i l  de rigtm alkende og n avn lig  ikke t i l  
de lcrngemalkende In d iv id e r . U nder m ine U dflugter i  V ester­
egnen fand t jeg ogsaa la n g t flere gode In d iv id e r  af F ede- 
flaget, end m an  af U dstillingen i A albo rg  fluide have v en te t; 
R y g gen  er der gjerne bred og lig e . B ryste t jevn t d y b t, og 
h o s enkelte In d iv id e r  sees ogsaa et K ry d s, der viser, a t R acen  
ved om hyggeligt U dvalg  i  kort T id kunde naae et respectabelt 
T r in  ogsaa med H ensyn t i l  dette saa v igtige Trcek i  F ede- 
kvcrgets B y g n in g ; en gjennem gaaende F e il er derim od de 
svare H oveder, o g , om  end i  m indre G ra d , de grove B e c n ; 
det er ncppe tilfc rld ig t, a t saaledes de bedst byggede S la g s  
have hjemme i  en E g n , hvor m an  lcrgger m indre V crgt p aa  
Malkekvccg.
D e t skulde ved forste O iekast synes fo ru n d e rlig t, a t der 
kunde nccrcs T v iv l om det F ornuftige  i  a t udvikle H u u s -  
dyrene i  en bestemt R e tn in g ; m en lcrgger m an  Mcrrke til, 
hvor sjcldent virkelige B eregn inger og O verflag  an stille s , da 
falder det F orunderlige  bo rt. F o r  forst a t tage et Exempel 
fra  M alkeracen , saa er der in te t S p s rg s m a a l  o m , a t  jo en ­
hver kan indsee, a t h a n s  F od er fo rren tes bedre, n a a r  hele 
M cengden af overskydende N crringsstof (o : det, som b liver t i l ­
overs, efter a t  D y re t h a r tilegnet sig netop saam eget, som u d - 
fordres ti l  Legem ets V edligeholdelse) g jengives ham  som 
M crlk, end n a a r  kun en D ee l af F odere t b liver t i l  M crlk, og 
en anden  D ee l gaaer med ti l  Forogelsen af D y re ts  K jsd - og 
Knokkelm asse; th i da K jodct ikke er noget engang for alle afsat 
S to f ,  m en et S to f ,  der kraver stadig E rncrring , saa er S p o r g s -  
m aale t egentlig det, hvad har storst V crrdi, M elken eller den U rin ,
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der danner sig ved O m scrtning af en ligesaa stor M crngde 
æ g g eh v ides to f, som det, der indeho ldes i den givne M elk? M e n  
n a a r  K oen u d ic rtte s , saa viser en Forskjel i  m odsat R e tn in g  
sig , idet den virkelige Malkeko da udbringer la n g t m indre 
end M ellem slagset, og da her er T ale  om en sam let S u m , 
m en den forsgede Jn d tceg t gjennem  M aik en  i R eg len  ikke 
n o te re s , saa vide de farreste L a n d m a n d , hvorm ange P o t te r  
M elk de i A arenes Lob have givet S l ip  p aa , for a t  erholde 
en S n e e s  D a le r  mere for den udsatte K oes K ro p , eller med 
andre O rd , a t de i  V irkeligheden have ta b t denne S n e e s  
D a le r  g jen tagne G ang e  u nder K oens M alke tid ; m an regne 
b lot B a rd ie n  af en 500  P o tte r  M elk mere eller m indre om A aret, 
og Forskjellen mellem U dbyttet as en Ko af M alkerace og af 
en anden  af M ellem flags overstiger ofte dette T a l. D e t er 
derfor R egnebogen, og kun denne a lene , der v il form åse a t 
drive denne S a n d h e d  igjennem  *).
H vad Fedekvceget an g aae r, da h a r m an oftere (stjondt 
ikke under D isk u ssio n en  i A a lb o rg ) nccvnet K orthornracen  som 
Exem pel p a a  en F o ren in g  af M alke- med Fedeevne; m en for 
a t ikke N ogen stal lcrgge sig for Anker ved denne T ro , skal jeg 
tillade m ig a t anfore nogle E rfa rin g er, hentede fra engelste og 
franske Forsog og Ia g tta g e lse r  i denne R etn in g .
D e n  engelste S k rib en t U o u a t t ,  —  hv is S k r if t  over 
Hornkvcrget (tlle c n ltlo ), udgivet for det engelste Selskab ti l  
ny ttig e  Kundskabers U dbredelse, a>el er de Fleste bekjendt, —  
roser den gam le K orthornstam m e (Dorkshirekoen eller den en ­
gelste M arstko) for sin M elkerigdom , m en tilfo ier „den uscrd-
* ) M a n g e n  E n  troster sig ogsaa over den m indre M crngde M elk , h an  ind ­
vinder, sordi M elken er federe; dette er ligeledes en salsi R egn ing . D e t 
er vistnok sandt, a t den sparsomme Mcelk er federe end den rigelige, men 
i kke  i  F o r h o l d  t i l  s i n  f o r m i n d s k e d e  M c r n g d e ,  dette have ta lrige  
Undersøgelser viist. T in g en  forholder sig a ltsaa  ganske p a a  samme 
M aad e , som om nogen vilde lcrgge V ind  p a a  a t holde sine G rcrsgange 
m agre, fordi H oet af en to r  og m ager G rcrSgang i samme V crgt u tv iv l­
somt indeholder mere N crringsstof; hvad m on M a n  vilde sige til et R a a d  
i  denne R e tn in g ?
vanlige M crngde M elk , som det ikke forcrdlede korthornede 
Kvcrg g iver, v il m an  sjeldent eller a ld rig  kunne erholde af 
den forcrdlede K orthornstam m e" (D urham kvcrget, den t i lF e d e -  
kvceg udviklede, n u  egentlig saa-kaldte K o r th o rn -S ta m m e ); og 
H . S te p h e n s ,  en yngre F o rfa tte r , som udforligen  behand ler 
D u rh am racen , ta le r siet ikke mere om dens M elkerigdom .
B ern eren  R . v. E rlach , —  som om taler K orthornenes 
tid ligere  M elkerigdom , og an fsre r, hvorledes enkelte S ta m m e r , 
der have vcrret benyttede som Malkekvceg (saaledes h os M r. 
W hitacre  i U orkshire, og p aa  de keiserlige franske M eierier 
ifolge G eneralinspectoren  Lefebre de S t .  M a r ie 's  B e re tn in g ) , 
have givet et U d b y tte , der ikke 's taaer under G en n e m sn itte t 
af S chw eiherkoernes, —  g jsr  ogsaa opmccrksom p aa  den 
stadige Jndskrcrnkning af M alkeevnen , der h a r ledsager 
R acen s Udvikling ti l  sit nuvccrende hoie T rin  som Fcdekvcrg. 
„ M e n  T abet af M elkerigdom m en synes ogsaa a t vccre en 
nodvendig F olge af T illcrgsdyrenes U dvalg og H old som 
Fedekvcrg; ligefra Fodselen af b live de saaledes drevne t i l  
Fedtdannelse, og deres Redskaber, lcrnge forend der kan vcere 
T ale om M elkeafsondring , saaledes vccnnede til a t optage, s :  
forvandle ti l  K jod og F e d t ,  la n g t mere N ccring, end der ti l  
Legemets b lotte  Bccxt vilde u d fo rd re s , a t Melkeredskaberne 
derved ligesom overvindes og kvcrles, fsrend  de endnu  ere 
vaagnede". —  A ltsaa , n a a r  skal Kvcrget vcrre tid lig t udviklet, m aa  
M elkeafsondringen op g iv es; m en en tid lig  U dvikling har a lle ­
vegne, hvor m an  h a r lcrrt a t regne, viist sig a t vccre no dv en ­
dig, n a a r  P ro d uk tion en  af Kjod stal kunne betale O pdrcrtteren  
h a n s  F od er og U lejlighed.
E ndelig  u d ta le r ogsaa B a u d e m e n t, P ro fesso r ved L and- 
bohoiflo len  i V ersa illes , sig saaledes: M a n  m aa  ikke fo r­
g lem m e, a t den M elkerigdom , som m an  sinder h os nogle 
F a m ilie r af D u rh a m -R a c e n , og u n der visse O m stændigheder 
veed a t  drage F ordeel af, k u n  o p n a a e s  p a a  d e r e s  k a r a k ­
t e r i s t i s k e  E g e n s k a b e r s  B e k o s t n i n g .  M elkerigdom m en 
er h os de D y r  af denne Race, der saaledes vise sig som U nd ­
tagelser, kun en E rin d rin g  om T eesw ate r R a c e n s* )  oprinde­
lige Bestem m else; m en dens a lm indelige Bcrrd som Fedekvcrg, 
med de fuldendte F orm er, den Fedeevne og tid lige  M odenhed 
som fo rlanges af den sande D u rh a m rac e , b liver form indflet 
i  samme F orho ld , som E v n en  a t  give M e lk , h a r h o ld t noget 
tilbage for sig".
Ligeoverfor saadanne U dtalelser af Englcrndere, Schweitzere 
og F ran flm crn d , alle flottede p a a  udstrakte Undersogelser og 
tildeels ledsagede af detaillerede O p ly sn in g e r (som  D yrenes 
H erkom st, A ld e r, F o rp le in in g , daglige M alkn ing  hele A aret 
ig jennem , M a a l ,  levende og S la g te v c e g t) , kan m an  vel ikke 
tage det fortrydelig t op, a t jeg forholder m ig skeptisk ligeover­
for de jydfle P aas tan d e  i  m odsat R e tn in g ; m en lad Beviserne 
blive frem lagte med samme sam vittighedsfu lde N siag tig h ed , 
som m an  n u  er v an t t i l  a t  finde i fremmede B ere tn ing er, og 
jeg skal vane den forste t i l  a t boie m ig for dem ; selv C irkelens 
Q v a d ra tu r  h a r m an ikke Lov t i l  a t betv iv le , n a a r den forst 
er frem lagt som K jendsg jern ing .
Frederiksberg, d. 17. J u l i  1856.
*) E t andet N a v n  fo r D u rh am racen .
